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ながら、半定量的 RT-PCR により、作製したハエにおいて糖受容体の一つ Gr5a
遺伝子の発現量を調べた結果、発現量の減少は見られなかった。このことから
作製したハエにおいて、糖受容細胞が細胞死を引き起こしていることは確認で
きなかった。しかしながら、行動学的、及び電気生理学的実験の結果より、糖
受容細胞の機能が何らかのダメージを受けていることは間違いないと考えら
れる。 
 
